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4.1    不同季节的反演结果分析





















































































表 1    不同深度层位、不同季节下RF反演的STA所对应的
均方根误差(RMSE)和决定系数(R2)
Table 1    Root mean square error (RMSE) and coefficient of
determination (R2) of STAs estimated by RF in different depth




冬季 春季 夏季 秋季 冬季 春季 夏季 秋季
30 m 0.38 0.31 0.31 0.35 0.84 0.61 0.57 0.66
50 m 0.40 0.35 0.29 0.46 0.79 0.56 0.63 0.56
75 m 0.46 0.39 0.36 0.45 0.71 0.56 0.61 0.63
100 m 0.46 0.39 0.38 0.51 0.66 0.62 0.61 0.60
125 m 0.49 0.41 0.34 0.46 0.69 0.57 0.66 0.63
150 m 0.50 0.42 0.37 0.40 0.71 0.58 0.63 0.61
200 m 0.37 0.45 0.34 0.31 0.68 0.60 0.61 0.53
250 m 0.26 0.34 0.28 0.27 0.69 0.64 0.64 0.52
300 m 0.23 0.28 0.24 0.25 0.66 0.63 0.66 0.53
400 m 0.20 0.23 0.21 0.23 0.65 0.56 0.65 0.54
500 m 0.18 0.21 0.20 0.19 0.63 0.48 0.59 0.55
600 m 0.17 0.19 0.18 0.16 0.60 0.43 0.56 0.53
700 m 0.16 0.17 0.17 0.14 0.59 0.43 0.54 0.49
800 m 0.16 0.15 0.15 0.12 0.58 0.44 0.54 0.46
900 m 0.13 0.13 0.13 0.11 0.57 0.40 0.56 0.42
1000 m 0.11 0.11 0.10 0.09 0.54 0.37 0.54 0.37
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        For  model  accuracy,  the  results  show  that  the  average  R2  and  NRMSE  of  16  depth  levels  are  0.53/0.60/0.54/0.66  and
0.051/0.031/0.043/0.044 for global ocean in spring/summer/autumn/winter. With the evolution of seasons, the model performance promotes
first, declines, and then promotes, a trend that may be caused by the El Niño and La Niña phenomena and the transformation between them.
The best performance of the model occurs in the Indian Ocean with the average R2 and RMSE of 0.71 and 0.18 °C, respectively, whereas ac-
curacy in the Atlantic is the lowest, with average R2 and RMSE of 0.46 and 0.25 °C at different depth levels in different seasons.
        This study suggests that the random forest model is suitable for retrieving ocean subsurface temperature anomalies in different seasons
and can achieve good performance in different ocean basins. STA has distinctive variation signal in the upper ocean (above 300 m) and spa-
tial heterogeneity is considerable in different seasons. However, in the subsurface and deeper layers (below 300 m), STA variation signal is
weak over different seasons. This study can provide a basis for remote sensing estimation of STA and further promote the reconstruction of
long-term and large-scale ocean internal parameter information (such as thermohaline structure). It can also help develop the subsurface and
deeper ocean remote sensing technique.
Key words: remote sensing, global ocean, subsurface temperature anomaly, Random Forest, remote sensing inversion, seasonal-spatial
variation
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